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Setiap perusahaan atau organisasi menggunakan dan menghasilkan 
dokumen dalam jumlah yang besar untuk mendukung proses bisnis di dalam 
perusahaan tersebut. Peningkatan jumlah dokumen mengharuskan perusahaan 
untuk melakukan pengelolaan dokumen secara efektif dan efisien. Dalam 
praktiknya, saat ini sebagian besar perusahaan masih melakukan pengelolaan 
dokumen secara manual sehingga memunculkan beberapa permasalahan seperti 
penumpukan dokumen kertas dan kesulitan mengakses dokumen dengan cepat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi dengan konsep 
Document Management System untuk menangani permasalahan utama dalam 
pengelolaan dokumen di Unit Akreditasi STMIK AKAKOM. Sistem yang 
dibangun mengelola dokumen secara digital sehingga lebih mudah untuk 
mengumpulkan, menyimpan, dan mengunakan kembali dokumen pada waktu 
tertentu. Penelitian ini menerapkan beberapa fitur kunci dari Document 
Management System seperti versioning control, rollback, penyimpanan dokumen, 
dan pencarian dokumen.  
Hasil dari penerapan aplikasi Document Management System 
menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen secara digital bermanfaat untuk 
mengurangi penggunaan dokumen kertas dan akses dokumen yang lebih cepat 
dibandingkan dengan pengelolaan dokumen secara manual, dan dapat 
diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web sebagai fasilitas pengelolaan 
dokumen di Unit Akreditasi STMIK AKAKOM. 
 















 The companies or organizations use and produce large amounts of 
documents to support their own business processes. The increase in a number of 
documents requires companies to conduct the document management effectively 
and efficiently. Practically, most of companies nowadays still conduct the 
document management manually, raising problems such as accumulation of paper 
and difficulty in accessing document quickly.  
. This research aims to develop application in the concept of Document 
Management System for resolving the main problem of document management in 
Accreditation Unit of STMIK AKAKOM. System is developed to manage the 
document digitally so that it will be easier to collect, save, and reuse the 
document on the certain time. This research applies some key features of 
Document Management System such as versioning control, rollback, document 
storage, and document search. 
Results of this research are that application of Document Management 
System shows that document management digitally is useful for reducing the use 
of paper document and accessing the document faster than document management 
manually, and it can be implemented into web-based application as document 
management facility in Accreditation Unit of STMIK AKAKOM. 
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